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تعتم��د ق��وة تأثير الم��ادة الإعلامية الأمنية على عدة عوامل، منها ما يتعلق بالوس��ائط الإعلامية، ومنها ما يتعلق بالمادة الإعلامية نفس��ها، 
ومنها مايتعلق بمن يقوم بارسال المادة الإعلامية، ومنها ما يتعلق بالظروف الاجتماعية والفئة المستهدفة بالمادة الإعلامية، جدير بالذكرأن هذه 
العوامل متشابكة ومتفاعلة وكل منها يؤثر ويتأثر بالآخر:
ش��هد العق��دان الأخيران صورة كبيرة في الكمية والكيفية للوس��ائط التي تنق��ل المعلومات فبالإضافة إلى الوس��ائط التقليدية من صحافة 
ومذياع وتلفزيون جاءت الإنترنت والبريد الإلكتروني، كذلك تطورت فنيات معالجة المعلومات حتى أصبحت هذه الفنيات من أهم المؤثرات التي 
تقنع الجمهور المس��تهدف بمضمون المادة الإعلامية،والتلفزيون لايزال س��يد الموقف في قدرته على الإقناع من بين وسائط نقل المادة الإعلامية، 
وذلك لكونه يعتمد على الربط بين أكثر من حاس��ة عند المش��اهد، فهو يربط بين الس��مع والبصر، إضافة إلى الحركة المتمثلة بالصورة الحية 
المصاحب��ة للمادة الإعلامية، ويمكن القول إن 
تل��ك العبارة التي أطلقها أح��د علماء النفس 
الأمريكي��ين قبل م��ا يقارب م��ن ثلاثة عقود 
والتي تنص على أنه  إذا كان السجن هو كلية 
لدراس��ة الإجرام، فإن التلفزيون هو المدرسة 
الإعدادية للانح��راف، هذه العب��ارة مازالت 
تحتمل الصدق مع تقدم الوسائط الإعلامية، 
فالتلفزي��ون يربط بين الكلمة المنطوقة ولغة 
الجسد المتمثلة بالمشاهد الحية وهذه الإمكانية 
الأساس��ية فبالإقناع نادرا ًما توفرها وسيلة 
أخ��رى، وم��ع أن الإنترنت يعتبرمن أس��رع 
الوس��ائط الإعلامية إلا أن قدرت��ه الإقناعية 
مازالت أقل م��ن قدرة التلفزيون، خاصة وأن 
الإنترنت غير منتشر كما هي الحال بالنسبة 
للتلفزي��ون، أم��ا الإذاع��ة وإن تراجع دورها 
أمام التلفزيون والصحافة بشكل عام إلا أنها 
ماتزال تتمتع بقدرة إقناعية عالية، وخاصة 
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عندم��ا تكون المادة الإعلامية لا يمكن اقترانها بالش��واهد الحس��ية، وهناك حاجة ماس��ة 
لس��رعة نقلها، كذلك فإن الإذاعة تثير تفكير المس��تمع وتخيله، وتكلفة المذياع أقل مقارنة 
بالتلفزيون والإنترنت.
أم��ا الصحاف��ة فما زالت تحتفظ بمكانتها في توجيه ال��رأي العام، وذلك بفضل التقدم 
الكبير لفن الصحافة وسيكولوجيتها،وكذلك بفضل تقدم الوسائل التكنولوجية من معدات 
واتص��الات، وللصحاف��ة مميزات قد لا تتوفر في غيرها من وس��ائل الإع��لام، فالصحافة 
تتمت��ع بمرونة أكب��ر من التلفزيون والإذاع��ة عند التعامل مع الجان��ب المعلوماتي، فهي 
تتمت��ع  بق��درة كبيرة على توصيل ك��م هائل من المعلوم��ات والآراء والتحليلات المتعلقة 
بمادة إعلامية معينة، كذلك فإن الصحافة أوس��ع انتش��ارا ًفي أماكن العمل من التلفزيون 
أو الرادي��و، إضافة إل��ى أن الصحافة تتيح المجال لعدد أكبر من آراء وتحليلات النخبة أو 
الصفوة من المثقفين مقارنة بالتلفزيون أو الإذاعة أو حتى الإنترنت.
وخلاصة القول، فإن تكرار عرض المادة الإعلامية الأمنية بأكثر من وس��يلة من وسائل 
الإعلام يسهم بشكل أفضل في إقناع الجمهور المستهدف بتلك المادة، وكذلك يضمن وصولها 
إلى معظم الناس، فإن اس��تخدام التلفزيون كوس��يلة إعلامية ربم��ا يكون الأفضل لإقناع 
الفئة المس��تهدفة بمضمونها، أما إذا كانت المادة الإعلامية غير مقترنة بالش��واهد المادية، 
فإن الإذاعة  والإنترنت هي الأفضل، أما إذا كانت تحتاج إلى تحليل ومشاركة أكبرعدد من 
الصف��وة لإبداء الآراء والتحليلات والملاحظات والمناقش��ات فإن الصحافة والإنترنت هما 
الأفضل.
الم��ادة الإعلامية والمقصود بها ما تتضمنه الرس��الة الإعلامية م��ن حقائق ومعلومات 
وقيم وعادات اجتماعية وجوانب تثقيفية مختلفة، 
وحت��ى تكون المادة الإعلامية ق��ادرة على الإقناع 
فإن��ه يج��ب أن تتوفرفيها الش��روط والمتطلبات 
التالية:
1 � تحدي��د الأهداف التي تس��عى المادة الإعلامية 
لتحقيقها، وتتوقف صياغة هذه الأهداف على ماذا 
يريد مرس��ل المادة الإعلامي��ة؟ وما طبيعة الجهة 
المستهدفة بتلك المادة؟.
2 � أن تك��ون الم��ادة الإعلامي��ة س��هلة الفه��م 
والاس��تيعاب ومرتبط��ة بالمنظوم��ة الاجتماعية 
المتمثل��ة  بالعقي��دة  والقي��م  والع��ادات  للفئ��ة 
المستهدفة.
3 � أن تك��ون ق��ادرة على جلب الانتب��اه وتدفع 
الأشخاص لمتابعتها.
4 � أن تك��ون قابلة للتصديق،فقد أش��ار عدد من 
الباحثين إلى أن المادة الإعلامية غير الصحيحة لا 
يتقبلها عقل الفئة المستهدفة وبالتالي تفقد قدرتها 
على الاقناع.
5 � أن تتصل المادة الإعلامية بمصالح وطموحات 
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الفئ��ة المس��تهدفة، وأن تش��عر الم��ادة الإعلامي��ة تلك الفئ��ة بأنه��ا بحاجة إلى 
مضمونها،وم��ن هنا يأت��ي التأكيد على ض��رورة أن تنبثق الم��ادة الإعلامية من 
حاجات  ومتطلبات الفئة المستهدفة، وليست مفروضة عليها.
6 � أن تقدم المادة الإعلامية إلى الفئة المستهدفة بطريقة تخلو من الأمر والإجبار، 
وإنم��ا تركز على الحاجة والضرورة، وكما يقول بع��ض الباحثين فإنه غالبا ًما 
يرفض الش��يء المفروض من عل. ومن البدهي أن النفس البش��رية لا تتحمس لما 
هو خارج عن إطار رغبتها ومصلحتها.
7 � أن تق��دم الم��ادة الإعلامية بصورة منس��قة ومترابطة م��ع بعضها البعض، 
وخالية من التناقض فالوعي البشري لا يقبل التناقضات.
8 � أن يك��ون مضمون المادة الإعلامية قابلا ًللتنفيذ وتتوفر فيه عناصر تحويله 
إلى س��لوك لدي الفئة  المس��تهدفة، على اعتبار أن لي��س كل الناس قادرين على 
تحويل الأفكار والآراء  إلى خطط وأساليب ووسائل وأنشطة إجرائية سلوكية.
9 � أن يك��ون مصاغ��ا ًبلغة س��ليمة ومفهومة وواضحة لدى جميع المس��تويات 
التعليمية والثقافية للفئة المستهدفة، وكلما كانت المادة الإعلامية واضحة بلغتها 
سلهة بمعانيها كانت احتمالية فعاليتها في الإقناع أفضل.
مقدم المادة الإعلامية: لاشك إن المادة الإعلامية تتأثربمن يقدمه، فقدرة وكفاءة 
وأسلوبية من يقدم المادة الإعلامية عناصر أساسية في فعالية وإقناع المستهدفين 
به��ا، وهناك بع��ض الخصائص والصف��ات التي يجب أن تتوفرف��ي مقدم المادة 
الإعلامية ومنها:
1 � أن يكون مقدم المادة الإعلامية مدركا ًللأهداف المحددة والمرسومة لتلك المادة، 
وأن يراعي تلك الأهداف في كل جزئية من جزئيات المادة الإعلامية المقدمة.
2 � س��عة الإط��لاع وعم��ق المعرفة في مضمون الم��ادة الإعلامية، فه��ذه المعرفة 
تس��اعده كثيرا ًعلى مح��اورة  محتويات الم��ادة الإعلامية، وكذل��ك التعامل مع 
تساؤلات وتحليلات الفئة المستهدفة.
3 � الدافعية والحماس لمضمون الم��ادة الإعلامية، والإيمان بمايقول ويفعل فيما 
يتعلق بمضمون المادة الإعلامية.
4 � الس��معة الس��لوكية والأخلاقية والمهنية المقبولة، حيث إن من طبيعة الذات 
البشرية إدراك الأشياء بكلياتها وليس بجزئياتها، 
وله��ذا فإن المادة الإعلامية تتأثر قدرتها على إقناع 
المستهدفين بشخصية من يقدمها.
5 � لديه ق��درة على التنويع في أس��لوب التعامل 
مع المادة الإعلامية ومحاورتها وهذا بالتالي يسهل 
على الفئة المستهدفة إدراكها والاقتناع بها.
الفئة المس��تهدفة والظ��روف المحيطة: إن هدف 
الم��ادة الإعلامية ف��ي النهاية هو الفئة المس��تهدفة 
م��ن حي��ث تغييرإدراكه��ا واتجاهاته��ا وبالتالي 
الاقتن��اع بمضمون تلك المادة. لايمكن بأي حال من 
الأحوال أن نفصل بين الفئة المس��تهدفة والظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والسياس��ية التي تحيط 
بتلك الفئة، فهي متأثرة بشكل مباشربتلك الظروف 
وبالتال��ي ف��إن اقتناع تل��ك الفئ��ة لا يتوقف على 
عوامل تع��دد وتنوع الوس��ائط الإعلامي��ة ولا بمضمون 
الم��ادة الإعلامية وم��ن يقدمها فقط، وإنم��ا مرتبطة بالفئة 
المس��تهدفة وظروفها،وهناك عدد من الأنش��طة الشعورية 
أو المدرك��ة أو الواعية  لدى الفئة المس��تهدفة والتي تتأثر 
بالمادة الإعلامية ومنها:
1 � الأنشطة المعرفية، فالمادة الإعلامية الأمنية تجعل الناس 
يتعرف��ون على جوانبها وأخطاره��ا وأبعادها والتوقعات 
المتعلق��ة بها، تكس��ب الفئة المعرفة بمس��توياتها المختلفة 
ابت��داء من مجردالوعي بالمادة الإعلامية ووصولا ًإلى اعقد 
العملي��ات المعرفية، وقد تكون ه��ذه المعلومة صحيحة أو 
مضللة وغير دقيقة.
2 � الفه��م: وه��و إدراك المعنى الحقيقي للم��ادة الإعلامية 
ومغزاه��ا، ومع أن الفهم بالدرج��ة الأولى متعلق بالمتلقي 
إلا أن مضم��ون الم��ادة وطريق��ة تقديمه��ا تس��اهم أيضا ً
بفهم المتلقي له��ا، وللفهم أهمية كبيرة ف��ي اقتناع المتلقي 
بالمادة الإعلامي��ة، وفي بعض الأحيان الاقتناع بعكس��ها 
أونقيضها.
3 � الإث��ارة الانفعالية أو العاطفي��ة: تؤثرالمادة الإعلامية 
عل��ى الجوانب الانفعالي��ة والعاطفية للمتلق��ي، وإن كان 
هذا التأثرالانفعالي مرتب��ط بالمعرفة وبالإدراك كذلك فإن 
الحال��ة الانفعالية التي تكون عليها الش��خص تؤثر على 
إدراكه للمادة الإعلامية.
4 � الاندم��اج أو التمث��ل: ويعني دخول الم��ادة الإعلامية 
إل��ى نفس��ية وس��يكولوجية المتلق��ي، بحي��ث ن��وع من 
العلاقة النفس��ية ب��ين مضمون الم��ادة الإعلامية أومقدمها 
أو أحدش��خصياتها والمتلقي لها، ومن هن��ا تأتي خطورة 
الإعلام الأمني فهو من ه��ذا المنطلق الإدراكي قد يدخل إلى 
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الحيز النفس��ي للملتقي، وبالتالي يساهم في تشكيل 
إدراك��ه ومن ثم اقتناع��ه وتحويل ذلك إلى س��لوك 
إجرائي.
5 � النس��ق القيمي: تساهم وس��ائل الإعلام بتشكيل 
البني��ة القيمي��ة والأخلاقي��ة لدى الأف��راد وخاصة 
الأطفال منهم، وهناك العديد من الدراسات التي تؤكد 
نتائجه��ا أن الإعلام ومنه الإع��لام الأمني يتدخل في 
تكوين المنظومة القيمية للأفراد س��واء قيم شخصية 
ذاتي��ة أو اجتماعي��ة، وكذل��ك في تكوين وتش��كيل 
الأخلاقي��ات الذاتية ل��دى الأفراد وخاص��ة الأطفال 
والمراهقين.
وم��ن هنا فإن الإعلام بش��كل ع��ام ومنه الإعلام 
الأمن��ي وحتى يحق��ق أهداف��ه وأغراضه،فإنه يجب 
مراع��اة الجوان��ب التالي��ة ل��دى الفئة المس��تهدفة 
والظروف المحيطة:
1 � حال��ة الم��زاج العام للفئة المس��تهدفة عند تقديم 
المادة الإعلامية، هذه الحال س��تؤثر على الاس��تقبال 
الانفعال��ي للمادة الإعلامي��ة وبالتالي الاس��تجابة 
الس��لوكية لمضم��ون تلك الم��ادة، وربما هذا يفس��ر 
اخت��لاف الأفراد من وق��ت لآخر في اس��تقبال المادة 
الإعلامية نفسها.
2 � الانسجام والتجانس بين الاحتياجات والمتطلبات 
الذاتية للمتلقي ومضمون المادة الإعلامية، فكلما شعر 
المتلقي بهذا التجانس كان أكثر اقتناعا ًبتلك المادة.
3 � أن يشعر المتلقي باحترام المادة الإعلامية لمشاعره، 
بحيث لاتستخف بتلك المشاعر.
مــاذ�  يحــدث  مــن  عمليــات 
نف�سيــة  عنــد  حــدوث  �لإ قنــاع
ق��د يتس��اءل البعض، لم��اذا لم 
تنج��ح  تل��ك  الحمل��ة  الإعلامي��ة 
الأمني��ة ف��ي تحقي��ق أهدافها؟ مع 
أنه��ا قد أخ��ذت بجمي��ع العناصر 
الضرورية لانجاحها، وحشدت كل 
العوامل الخارجي��ة التي تؤثر في 
وصولها للفئة المستهدفة، والإجابة 
ربما تكمن فيما يحدث من عمليات 
نفسية داخلية لدى المتلقي،أما أهم 
هذه العمليات فهي:
أولا:ً تعديل البنى الإدراكية: حيث 
يرى بعض علماء النفس أن حدوث 
الإقن��اع مرتبط بتعدي��ل أو تغيير 
إدراك المتلقي للمؤثرات الخارجية، 
وأن  س��لوك  الش��خص  مره��ون 
بانطباعات��ه الذاتية ح��ول مؤثر ما، وبالتالي فإن تعدي��ل أو تغيير الإدراك هو مدخل 
تعديل أو تغيير السلوك، وعملية التعديل في الإدراك تخضع لعدد من المباديء:
أولها: وصول مضمون المادة الإعلامية الأمنية إلى المكونات الحس��ية للمتلقي، وهذا 
المبدأ وإن كان جزئيا ًيعتمد على الوس��يلة الإعلامية الت��ي تحمل المادة الإعلامية،فإنه 
يعتمد أكثر على الحالة الذاتية للمتلقي، واس��تعداده للتفاعل مع  تلك المادة، ولهذا فإن 
اختيار الوقت المناسب والحالة المناسبة لإحداث التغيير أو التعديل في البنى الإدراكية 
لدى المتلقي يصبح عاملا ًحاسما ًفي ذلك.
وثاني هذه المبادىء ش��عور المتلقي بالحماية س��واء ذاتية أو خارجية عند حدوث 
التغيير أو التعديل في البنى المعرفية، بمعنى آخر أن تكون عملية التعديل أو التغيير 
في الإدراك خالية من الش��عور بالتهديد س��واء كان ذلك التهديد من داخل الشخص أم 
من الخارج.
وثالث هذه المبادىء اندماج المادة الإعلامية الأمنية بالبنية الإدراكية للش��خص، وهذا 
الاندماج يعتمد بش��كل مباش��ر على قدرة تلك المادة الإعلامية على التشكيك في البنى 
المعرفية الس��ابقة، وبيان عدم دقتها وصدقها، وأن البنى المعرفية الجديدة ذات معنى 
متكامل ومنسق، وهذا التكامل والاتساق أقوى من التكامل والاتساق في البنى المعرفية 
أو الإدراكية الموجودة لدى المتلقي أصلا.
ثانيا:ًإيجاد بنى تفس��يرية مختلفة: من الناحية النفس��ية تدخل المادة الإعلامية البنية 
الإدراكية للش��خص عندما تجد تفس��يرا ًأوتعليلا ًنفس��يا ًمقبولا ًلدي��ه، وعادة تكون 
الضرورات الشخصية أو الاجتماعية المعلل والمفسر الأساسي لأية مادة إعلامية تدخل 
البني��ة الإدراكية للمتلقي، ومن هذه الضرورات، الأهداف الذاتية، والأنش��طة المرتبطة 
بها، أوالانتماء إلى وحدة اجتماعية معينة أواس��تدماج مفاهيم اجتماعية محدة، فعلى 
س��بيل المثال اقتناع المتلقي بضرورة محاربة الس��رقة أو المخدرات مرتبط بماذا يحقق 
هذا النش��اط من ضرورات ش��خصية لديه، كذلك فإن مج��رد تحقيق هدف أو ضرورة 
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ش��خصية قد يعزز التمسك بتلك التفسيرات أو التعليلات التي ترافق 
عملية تعديل الإدراك.
ثالثا:ً إيجاد بنى س��لوكية أو استجابية: إن النتيجة الطبيعية لإيجاد 
بنى إدراكية جديدة ووجود تفسيرات تدعم وتعزز تلك الإدراكات هو 
ظهور أنماط س��لوكية  تتلاءم وتل��ك الإدراكات، وهذه هي الحصيلة 
النهائية لأي جهد إقناعي.
     وبديه��ي أن يقال أنه كلما دخلت المادة الإعلامية حيز الإدراك لدى 
الشخص وجد تفسيرات وتعليلات لتلك المادة والأنشطة المرتبطة بها 
كلما كان ذلك خلفية قوية تصدر عنها سلوكات ثابتة وغير مهزوزة.
إن هذه العمليات الثلاث متسلسلة ومتراكمة، وحدوث التعديل في 
الإدراك يس��هل ويعزز الوصول إلى تفسيرات وتعليلات لدى المتلقي، 
والإدراك والتفسير يترتب عليه سلوك معين يرتبط بهما وينطلق منهما. 
قد يح��دث في بع��ض الأحيان أن تتعدي��ل البن��ى الإدراكية لدى 
الش��خص، وتوجد التعليلات والتفس��يرات لتلك البنى، لكن السلوك 
المترت��ب عليهما مازال غير واضح أو غي��ر موجود، وربما تكون هذه 
الحالة ناتجة عن عدم معرفة المتلقي بالأنش��طة الإجرائية التي يمكن 
م��ن خلالها التعبير عن تل��ك البنى الإدراكية، وهنا تأتي مس��ؤولية 
الإعلام الأمني.
�لأ �ساليب �لنف�سية للاإ علام �لأ مني
يعتم��د الإعلام بش��كل عام ومن��ه الإعلام الأمني عل��ى العديد من 
الأس��اليب النفس��ية الأساس��ية والضرورية لوصول مضمون المادة 
الإعلامية للفئة المس��تهدفة أو للمتلقي، وتعد هذه الأس��اليب النفسية 
أهم عناصر نجاح العملية الإعلامية، وسيتم التعرض لهذه الأساليب 
النفس��ية بغض النظر عن مشروعيتها وكونها مقبولة أو غير مقبولة 
أخلاقيا،ً وجدير بالذكر أن هذه الأس��اليب مس��تخدمة من قبل وسائل 
الإعلام ومنه��ا الإعلام الأمني، وما اس��تخلاصها إلا من خلال الأبعاد 
الس��يكولوجية للمواد الإعلامية ومنها الأمنية، كذلك جدير بالذكر أنه 
يتم الأخذ ببعض هذه الأساليب وليس بها جميعا،ًوذلك حسب طبيعة 
مضم��ون المادة الإعلامية والفئة المس��تهدفة والظروف المحيطة، ومن 
هذه الأساليب النفسية:
1 � التكرار، ويعتبر هذا الأس��لوب من أهم الأس��اليب النفسية لإقناع 
المتلق��ي بمضمون الم��ادة الإعلامية، ويعن��ي ترديد الم��ادة الإعلامية 
الأمنية باس��تمرار. ولكي يكون التكرار ناجحا ًويؤدي غرضه، يجب 
أن تتوف��ر فيه بعض الش��روط، وأهمها التن��وع، أي أن يتم تقديمها 
بصورة وأشكال متعددة حتى لا يتسرب الملل إلى نفوس المستهدفين، 
وأن تكون خالية من المبالغة الواضحة والتي يسهل تشخيصها وذلك 
حتى لاتفقد ثقة المستهدفين.
2 � الإيحاء: وهو أس��لوب نفسي يقوم على التلاعب بالإدراك للمتلقي 
بحي��ث يتم غ��رس فكرة أو موض��وع معين لدي��ه دون وجود تبرير 
منطقي وعقلاني لذلك و الإيحاء قد يكون مباش��را ًأو غيرمباش��ر من 
حيث وضوح المصدر والرس��الة الإعلامية الأمنية، فعلى سبيل المثال 
عندما تعرض مخاطر الإدمان على المخدرات، فهي رسالة غيرمباشرة 
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للن��اس والآباء بأن يأخذواحذره��م من هذه المادة، 
عل��ى الرغم أن مضمون الم��ادة الإعلامية لايخاطب 
الآب��اء، كذل��ك قد تخرج م��ادة إعلامية تش��ير إلى 
دراس��ات وأبحاث علمية محددة المصدر، ولكن من 
يق��ف وراء هذه الأبح��اث يك��ون مجهولا،ًويعتمد 
نجاح الإيحاء على توفر الشروط التالية:
أ � مي��ل الن��اس للتقب��ل، حي��ث أش��ارت العدي��د 
م��ن الدراس��ات إلى أن الأش��خاص الأمي��ل للتقبل 
والخضوع هم الأكثر تأثرا ًبالإيحاء.
ب � التدرج في الإيحاء، فالإنسان أميل للاستجابة 
للإيح��اء إذا كان مضم��ون الإيح��اء يحقق بعض 
ميول��ه، ولا يتنافر كثيرا ًمع بناه المعرفية الحالية، 
ولذلك يجب أن تبدأ عملية الإيحاء من خلال ما لدى 
الجهة المستهدفة، ثم تدرج إلى أن تصل إلى أهدافها 
الحقيقية.
ج��� � الإيحاء الجماعي، يكون الإنس��ان أكثر تأثرا ً
بالإيحاء عندما يكون وس��ط الجماعة التي ينتمي 
إليها.
د � استخدام الإيحاء في الوقت المناسب، أفضل وقت 
للإيحاء عندما تكون الفئة المستهدفة في حالة عدم 
تيقن ولديها ش��ك في موضوع ما، مع وجود نقص 
واضح في المعلومات لديها حول ذلك الموضوع.
3 � استخدام لغة الأغلبية: وهي محاولة إقناع كل 
فرد من أفراد المجتمع، أوالجهة المستهدفة بأن الكل 
مقتنع بمضمون المادة الإعلامية، وهنا يتم التركيز 
على الش��عورالجماعي وليس الفردي، فمثلا ًعندما 
يت��م عرض مادة إعلامية ح��ول المخدرات وتهريب 
المخ��درات، يش��ار إل��ى أن أغلب أف��راد المجتمع قد 
أظهروا اس��تعدادا ًللتعاون في سبيل القضاء على 
ه��ذه الآف��ة الاجتماعية، ويمك��ن أن يت��م ذلك من 
خ��لال اللقاءات والمقابلات والحوار مع بعض أفراد 
المجتمع لتكون ش��واهد حسية على صدق محتوى 
المادة الإعلامية.
4 � التموي��ه أو التش��ويه: ويت��م ذل��ك عن طريق 
إخف��اء الحقائق ع��ن الفئ��ة المس��تهدفة أوالانتقاء 
المقص��ود لبع��ض الحقائ��ق وتقديمه��ا بص��ورة 
مش��وهة لواقعها،وهنا تلجأ وس��ائل  الإعلام إلى 
الخ��داع والكذب عند تقديم المادة الإعلامية، ويكون 
ذلك عندم��ا يصعب إثبات أو برهنة موضون المادة 
الإعلامية الموجهة إلى الفئة المستهدفة.
5 � التأثيروالتحوي��ل: والمقصود بذلك اس��تخدام 
صف��ات ذاتي��ة محببة لدى الجهة المس��تهدفة بالمادة الإعلامية، كإط��لاق صفات الولاء 
والانتماء والشجاعة والقيم السامية والقدرات المميزة وغيرها، وذلك من أجل إقناع تلك 
الفئة بمصداقية الأفكار والأهداف التي تسعى لتحقيقها.
6 � الإثبات بالمنطق: والمقصود بذلك إثبات محتوى المادة الإعلامية عن طريق استخدام 
شواهد ومعايير معينة لها تأثير على الفئة المستهدفة، فالإنسان بطبيعته السيكولوجية 
يميل إلى الاقتناع بالأفكار المطروحة إذا اقترنت بمعاييير أصلا صادقة ومقبولة، فعندما 
تبرز وس��ائل الإعلام الأمني أن المخدرات تستهلك الجسد والجيب وإبراز ذلك من خلال 
شواهد منطقية، فإن الجهة المستهدفة قابلة للاقتناع لوجود معايير لديها حول  أضرار 
المخدرات وما تستهلكه من الدخل الفردي.
7 � التضخي��م: والمقصود بذلك صياغة الم��ادة الإعلامية الأمنية وتقديمها بصورة أكبر 
بكثيرمن حقيقتها، وهذا الأسلوب شائع في العصر الحديث، ويمكن اللجوء لهذا الأسلوب 
عندم��ا يكون موضوع الم��ادة الإعلامية خطيرا ًعلى أمن المجتم��ع، وأن الأمريحتاج إلى 
حش��د كل الطاقات لمواجهته، فعلى س��بيل المثال قد تلجأ وس��ائل الإعلام إلى تضخيم 
أضرار الحروب حتى يكون هناك ميل للسلام.
8 � أس��لوب الاختصار مع التكرار: والمقصود تقديم موضوع المادة الإعلامية بأقل عدد 
ممكن من الجمل مع تكرارذلك من حين لآخر، وهذا الأس��لوب يعتمد على مبدأ محدودية 
ق��درة الذاكرة الإنس��انية، وحتى يبقى الموضوع ف��ي الذاكرةفإنه يكرر بين حين وآخر، 
كالقول « المخدرات أهم الحروب التي تشن على الإنسانية في هذا العصر».
9 � أس��لوب الش��ريك: وهو اتفاق جهة داخلية مع جهة أخ��رى خارجية على الترويج 
لموضوع معين يهم الجهة الداخلية، وهذا الأسلوب قد تلجأ إليه بعض الفئات المعارضة 
في دولة ما من أجل إثارة مواطني تلك الدولة لتحقيق أغراض ش��خصية تهم تلك الفئة 
المعارض��ة، وذل��ك بالاتفاق مع محطة فضائي��ة خارجية لها ،  مقبول��ة لدى أفراد تلك 
الدولة المس��تهدفة بنشر موضوعات عن واقع معين لتلك الدولة هذه الموضوعات تؤدي 
إلى إثارة مواطنيها وبالتالي الإساءة لأمنها الداخلي.
01 � أس��لوب التصدي��ر أو تحوي��ل الأنظار: وه��و اللجوء إلى افتع��ال موضوع معين 
والتركيزعليه م��ن أجل التغطية على موضوع آخر، وعادة يكون الموضوع المفتعل مهم 
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  جامعة مؤتة � الأردن
جدا ًبالنسبة للفئة المستهدفة.
11 � أس��لوب الحقنة تحت الجلد: ويقوم هذا الأسلوب على المبدأ 
الس��لوكي الذي يقول أن لكل فعل ردة فعل أو لكل مثيراستجابة، 
ويمكن أن تتنبأ بش��كل الاستجابة إذا تحكمنا بالمثير الذي يتطلب 
استجابة أوسلوكا ًمن الشخص، ومن هنا تعد المادة الإعلامية الأمنية 
حقنة أو مثيرا،ً  هذا المثير يتطلب اس��تجابة من الجهة المستهدفة.
21 � التركي��ز عل��ى الكل وليس الج��زء: والمقص��ود هنا تناول 
موض��وع الم��ادة الإعلامي��ة بش��كل كل��ي وليس جزئ��ي، وهذا 
الأس��لوب يقوم على المفهوم الذي يقول أن الكل أكبر من مجموع 
الأجزاء،ولهذا فإن تناول موضوع المادة الإعلامية الأمنية بش��كل 
شمولي وكلي يكون تأثيره على المتلقي أفضل مما لو تم تجزئته 
إل��ى موضوعات أو مواد منفصلة. وهكذا فإن للإعلام دورا ًكبيرا ً
ف��ي الأمن الاجتماع��ي لأي مجتمع، ومع هذا التط��ور الكبير في 
الوس��ائط الإعلامية من حيث الك��م والكيف وخاصة في الجانب 
التقن��ي، إلا أن وص��ول المادة الإعلامية الأمني��ة يعتمد على عدد 
من المنطلقات والأساليب النفسية والاجتماعية، وجدير بالذكر أن 
هذه المنطلقات والأساليب النفسية تستخدم على المستوى الوقائي 
وذلك لحماية أمن المجتمع بمفهومه الشامل، ومنع حدوث  اختلال 
في التوازن الأمني للمجتمع، وكذلك على المس��توى العلاجي من 
أجل التصدي للاختلال الأمني عند حدوثه في المجتمع، وتستخدم 
أيض��ا ًللإخ��لال بأمن المجتمع م��ن قبل بعض ال��دول والجهات ذات 
الأهداف الخاصة. ويعد الش��عور بالأمن الركن الأساس لأي مجتمع، 
والحاج��ة الثانية من حيث الأهمية لدى أي إنس��ان، ويلعب الإعلام 
دورا ًمهما ًفي ترس��يخ الأمن الاجتماعي أو عكس ذلك تماما،ً ويكون 
دوره أخط��ر عندم��ا يوجه إلى الأطفال والمراهق��ين، واختلفت نتائج 
الدراس��ات وآراء المحللين ح��ول دور الإعلام في الأم��ن الاجتماعي، 
فبع��ض النتائج والآراء اش��ارت إلى أن دور الإع��لام إيجابي، بينما 
أش��ار غيرها إلى دورس��لبي للإعلام في الأمن الاجتماعي، ومع ذلك 
يمكن القول إن دور الإعلام في الأمن الاجتماعي مرتبط بكيفية تقديم 
مشاهد العنف والجريمة من حيث التشويق والطرافة، وكذلك مرتبط 
بالظروف البيئية السائدة، وعلى الأغلب فإن مشاهد العنف والجريمة 
يك��ون تأثيرها س��لبيا ًعل��ى الأطفال المراهق��ين للأس��باب التالية:
1 � مازال��ت ش��خصية الأطفال والمراهق��ين في طورالنم��و والتقليد 
والتقمص من الميكنزمات الرئيسة التي تساهم في تكوين الشخصية، 
والإع��لام من المجالات الحياتي��ة التي قد تم تقلي��د وتقمص الأطفال 
والمراهقين للسلوكيات التي تتضمنها المواد الإعلامية.
2 � تكرار مشاهد العنف والجريمة تجعل الأطفال والمراهقين معتادين 
عليها، حتى المشاهد التي يمكن أن تنفرمن الجريمة، تصبح بلا معنى 
إذا تكررت كثيرا،ً هناك العديد من العوامل التي تؤثر في قدرة الإعلام 
الأمني على الإقناع منها: تنوع وتعدد الوسائط الإعلامية من تلفزيون 
وإذاعة وصحافة وإنترن��ت... وغيرها، ويبقى التلفزيون الأكثر قدرة 
على الإقناع لما يمتلكه من مميزات تكنولوجية وسيكولوجية لا تتوفر 
في الوس��ائط الأخ��رى، مع ذلك فإن ن��وع المادي��ة الإعلامية الأمنية 
وقدرته��ا على الوصول إلى أفراد الفئة المس��تهدفة ه��و الذي يتحكم 
باختيار الوسيلة الإعلامية المناسبة، فإذا كانت المادة الإعلامية سهلة 
الإثب��ات ومقترنة بالش��واهد والأدلة، والفئة المس��تهدفة من  الأطفال 
والمراهق��ين ف��إن التلفزيون هو الأفض��ل، وإذا كانت الم��ادة الإعلامية 
صعب��ة الإثبات فإن الراديو والصحاف��ة والإنترنت هم الأفضل، ومن 
العوام��ل التي تؤثر في ق��درة الإعلام على الاقناع إضافة للوس��ائط 
الإعلامية، المادة الإعلامية بحد ذاتها ما يجب أن تتضمنه من ش��روط 
حت��ى يكون لها تأثير ف��ي الإقناع، وكذلك مقدم الم��ادة الإعلامية من 
حيث القدرة و الكفاءة والأس��لوب والسمعة، وأخيرا ًالفئة المستهدفة 
والظ��روف المحيطة، وعندم��ا  يحدث اقتناع الفئة المس��تهدفة بالمادة 
الإعلامي��ة الأمنية، فإن��ه يتوقع حدوث عمليات نفس��ية جديدة لدى 
المتلقي كتعدي��ل البنى الإدراكية لدى المتلقي، وإيجاد بنى تفس��يرية 
جديدة ومختلفة إضافة إلى إيجاد بنى سلوكية جديدة لديه.
وحتى يحقق الإعلام الأمني دوره في التأثير على عقول ونفسيات 
الفئات المس��تهدفة، وبالتالي يحقق أهدافه من حيث إقناع تلك الفئات 
بمضمون المادة الإعلامية، فإنه يعتمد على عدد من الأساليب النفسية 
التي بدونها يصعب وصول المادة الإعلامية إلى الفئة المستهدفة.
